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भाषा  जो  बच्चे  घर  सचे  लचेकर आतचे  हैं...
मदन मोहन पाण्डेय 
प्राथमिक कक्राओं िें प्वेश लेने वराले बच्े मकतनी भराषरा जरानते हैं? इस सवराल के 
मवमभन्न जवराब आ सकते हैं। लेमकन इस बरात को 
सभी िरानते हैं मक उनके परास उनकी िौमिक 
िरातृभराषरा तो स्कूल आने से पहले ही िौजूद 
होती है। अतः स्कूल करा यह दरावरा मक बच्े 
स्कूल िें ही भराषरा सीिते हैं, वह ही उनहें भराषरा 
मसिरातरा है कुछ किजोर पड़ जरातरा है। 
सैद्रामनतक स्तर पर अब यह भी स्वीकरार 
मलयरा गयरा है मक हर भराषरा िुद िें समपूर्ण 
है— ्राहे उसे मकतने ही कि लोग बोलते 
हों। प्तयेक भराषरा की अपनी धवमन और अथ्ण 
की संर्नराएँ होती हैं और यह मकसी वयरापक 
रूप से बोली जराने वराली भराषरा की तरह ही 
सिृद् होती है, उससे कि नहीं। मव्रार और 
वयराकरर के वह ततव जो वयरापक रूप से यरा 
मलमित वयवहरार िें आने वराली मकसी भी भराषरा 
िें होते हैं— कि प्सरार वराली / िौमिक भराषरा 
िें भी होते हैं— जैसे अथ्ण की मवमभन्न छटराओं के 
सराथ वयराकरर के ततव— संज्रा, सव्णनराि, मरियरा, 
मवशेषर, सकराररातिक, नकराररातिक, प्शनवरा्क 
वराकय, उददेशय और मवधेय आमद। अतः कोई 
भी बच्रा मकसी भी िरातृभराषरा / पमरवेशीय भराषरा 
के सराथ स्कूल आयरा हो तब तक उसे इनकी 
सिझ और िौमिक उपयोग की क्ितरा हरामसल 
हो ्ुकी होती है। 
घर की भराषरा की सिझ के सराथ–सराथ 
उनके परास यह हुनर भी होतरा है मक वह इसे 
सिय और पमरमस्थमत के अनुसरार आसरानी से 
बदल लेते हैं। वह िरातरा–मपतरा के सराथ हों तो 
अलग, दोस्तों के सराथ िेलते हुए अलग और 
मकसी अजनबी के सराथ बरात करते हुए अलग 
तरह की भराषरा इस्तेिराल करते हैं। जरामहर है 
मक अलग–अलग मस्थमतयों िें भराषरा के तेवर भी 
अलग–अलग ही होंगे। 
घर की भाषा बनाम सककूल की भाषा 
बच्े के घर और स्कूल की भराषरा यमद एक 
है तो यह स्कूल िें पढ़नरा–मलिनरा सीिने के 
मलए ज़यरादरा िददगरार मस्थमत है। यमद घर की 
भराषरा स्कूल की िराधयि भराषरा से अलग है तो भी 
शिक्षणिासत्र 
सभी बच्े अपने घर िें बोली जराने वराली भराषरा सहज रूप से सीि जराते हैं। यह घरेलू 
भराषरा ही होती है जो उनको अपने अनुभवों को नराि देने, उनको िहसूस करने, उनहें अमभवयकत 
करने, उनहें संशोमधत करने करा जमरयरा बनती है और इस तरह अनुभवों को मवस्तरार देने करा 
कराि भी यही भराषरा करती है। बच्े इसी भराषरा के सराथ स्कूल िें प्वेश लेते हैं, लेमकन स्कूल 
िें न तो इस भराषरा के मलए जगह होती है और न ही बच्े की इन योगयतराओं के मलए  मजनहें 
बच्े ने अपनी इस घरेलू भराषरा के िराधयि से अमज्णत मकयरा है। लेि बच्ों की अपनी भराषरा 
और उनके द्राररा इसिें अमज्णत भराषराई योगयतराओं के मवमभन्न उदराहरर देते हुए कहतरा है मक 
बच्े की इन बुमनयरादी भराषराई योगयतराओं,्राहे ये िौमिक ही कयों न हों, इनहें दरमकनरार कर, 
उनहें भराषरा सीिने–मसिराने की बरात करनरा उम्त नहीं है। सं.
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घर की भराषरा की ‘ज्रात’ संर्नरा उसे स्कूल की 
भराषरा/भराषराओं को सीिने िें िदद देगी। यह कुछ 
अ्रज िें डरालने वराली मस्थमत भी है मक कैसे 
शहरी–कस्बराई स्कूलों के प्वरासी बच्े (गढ़वराली, 
कुिराऊँनी, भोजपुरी, ब्रज, बुनदेली, भराषराई 
पृष्ठभूमि के) पहली दूसरी कक्राओं िें सराथ–सराथ 
गमतमवमधयाँ करते हुए पढ़ लेते हैं। वह आपस िें 
भराषराई ‘एडजस्टिेंट’ कर लेते हैं और स्कूल की 
िराधयि भराषरा पर भी एक सीिरा तक अमधकरार 
परा लेते हैं। यह तथय इस बरात की पुमषट करतरा 
है मक सभी भराषराओं िें कुछ सराव्णजनीन ततव हैं 
जो मकसी अनय भराषरा को अपनराने िें िदद करते 
हैं। आमिर कोई भी स्कूल, घर की भराषरा और 
स्कूल की िराधयि भराषरा के बी् अनुवराद करने 
करा अभयरास तो बच्ों को नहीं ही कररातरा।
बच्चे के भाषाई अनुभव और कक्षा में 
इनकी जगह 
बच्ों के परास पमरवेशीय भराषरा के सराथ 
रेशरा–रेशरा जुड़रा हुआ अनुभवों करा एक गोदराि 
होतरा है।
यह अनुभव िराने–पीने, िेलने, िुशी, प्ेि, 
स्वपन, िेल–मिलौनों, पशु–पक्ी, कीट–पतंग, 
हवरा–परानी, आग, रंग, स्पश्ण, सरािरामजक मरशतों 
आमद से समबमनधत होते हैं। इनिें से अनेक 
अनुभवों की वयराखयरा करा उनहें िौकरा मिलरा होतरा 
है और अनेक अवयराखयरामयत अनुभव उनकी 
दीघ्णकरामलक स्िृमत िें पड़े हो सकते हैं। कोई 
स्कूल/मशक्क बच्ों से बरात्ीत करे और इन 
अनुभवों की सू्ी बनराए तो इनकी तरादराद सैकड़ों 
िें जरा सकती है। यमद इन अनुभवों पर बरात्ीत 
की जराए और इनहें भराषरा िें बदलरा जराए तो 
भराषरा, गमरत, पययावरर, मवज्रान, सिराज मवज्रान 
सीिने के अनेक सहज–सराधरारर सूत्र इनसे 
मिल सकते हैं। इनसे बच्े के वयमकततव को 
गढ़ने वराले ततवों करा भी िुलरासरा हो सकतरा है। 
शरायद कभी ऐसरा हो मक स्कूलों करा पहलरा सराल 
मशक्क–बच्ों की बरात्ीत, मकस्से–कहरामनयों–
कमवतराओं–अमभनय, कक्रा के बराहर और भीतर 
के िेलों, सरल म्त्रकरारी और रिराफट व छोटे–
छोटे भ्रिरों आमद से लबरेज रहे। इन अनुभवों 
को नए मसद्रानतों की रोशनी िें भराषरा िें बदलरा 
जराए। बच्ों के तिराि अनुभवों की इबरारत स्कूलों 
की दीवरारों पर दज्ण होती रहें। इनहीं इबरारतों 
से, इनहीं दीवरारों पर वह पढ़नरा–मलिनरा सीिें, 
इसी से गमरत, पमरवेशीय अधययन आमद के 
सूत्र मनकलें। ऐसी दीवरारों को मिर बहुत सजराने 
की जरूरत शरायद न पड़े कयोंमक इन दीवरारों 
पर मलिी इबरारतें कि यरा ज़यरादरा रोज बदलेंगी। 
उनके सराथ बच्ों के मव्रारों के फूल मिल रहे 
होंगे। बराद की कक्राओं िें भी सनतुमलत अनुपरात 
िें यह ्ीजें जरारी रहें, पर थोड़रा तरीके बदलते 
रहें। मकतराबें आएँ, पर धीरे–धीरे और बराद िें 
बच्ों के पढ़ने–मलिने िें आतिमनभ्णर होने के 
सराथ।
बच्ों की एक और क्ितरा है उनकी 
कलपनराशीलतरा। यह स्कूल आने से पहले ही 
उनिें मवकमसत हो ्ुकी होती है। आितौर 
पर हिरारी स्कूल प्रराली उनकी इस तराकत 
करा ख़रास उपयोग नहीं कर पराती। यमद उनकी 
आपसी बरात्ीत के टुकड़ों को जिरा मकयरा 
जराए तो पतरा ्लेगरा मक वह िुद को मिली 
जरानकरामरयों / तथयों के सराथ अपनी कलपनरा को 
दौड़राते हैं और तथयों / घटनराओं के कराररों तक 
पहुँ्ने की कोमशश करते हैं।
नवीन – ‘िेरे मपतराजी मिमलटरी िें हैं, वह 
आसराि िें हैं। वह उग्रवरादी को िरारते हैं।’
किल – ‘कयरा उग्रवरादी भी मिमलटरी जैसे 
कपड़े पहनते हैं?’
नवीन – ‘पतरा नहीं।’
सौरभ – ‘लेमकन तेरे मपतराजी ओसि 
(ओसरािरा) मबन लरादेन को नहीं िरार सकते।’
इस संवराद िें बच्ों ने ‘आसराि’, ‘उग्रवरादी’, 
‘मिमलटरी’, ‘ओसरािरा मबन लरादेन’ जैसे शबद 
उपयोग मकए हैं, जो उनके स्कूल के पराठयरिि 
िें नहीं थे। यह बच्े इन अवधराररराओं के पीछे 
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िौजूद कराय्ण–करारर समबनधों को भी नहीं सिझते 
होंगे। इसके बरावजूद ्ूँमक यह शबद एक सहज 
बरात्ीत िें उनहें (मकसी स्ोत से) मिले हैं, वह 
अपनी कलपनरा इन शबदों / अवधराररराओं / तथयों 
के सराथ दौड़राते हैं और बरात्ीत के जमरए इनहें 
सिझने की कोमशश करते हैं। 
खचेल और भाषा
बच्े घर से सरािरानय बोल्राल के 
अलरावरा कुछ सरामहमतयक ढाँ्े भी लराते हैं। यह 
िेल–संवरादों, िेल–कमवतराओं आमद के रूप िें 
होते हैं। ्राहे इनिें कोई बड़रा अथ्ण न हो लेमकन 
उनके िेलों करा सं्रालन करने वराले अनेक 
संकेत मछपे होते हैं। नी्े बच्ों के िेल करा 
सं्रालन करने वराले दो संवराद मदए गए हैं। 
इनकरा भराषराई ग्ठन देिने योगय है। 
एक
कई बच्े मिलकर इस िेल को िेलते हैं। 
एक बच्रा आँिें िूँदे िड़रा हो जरातरा है। बराकी 
बच्े मवमभन्न स्थरानों पर मछप जराते हैं। आँिें 
िूँदने वरालरा बच्रा कई प्शन करतरा है। बराकी 
बच्े मछपे हुए स्थरान से ही जवराब देते हैं। अनत 












‘िोटर से, मक गराड़ी से?’
अनत िें मछपे हुए बच्े पूछने वराले को बतराते 
हैं मक वह ‘िोटर स’े आवे यरा ‘गराड़ी स’े और 
पूछने वरालरा मछपे हुए सरामथयों को ढूँढ़तरा है। 
दो 
(एक लड़की अपनी सहेमलयों के सराथ 
बुमढ़यरा बनने करा अमभनय करती है। बराकी बच्े 
उससे सवराल करते हैं। वह सवरालों करा उत्तर 
देती जराती है। अनत िें बच्े उससे म्ढ़राने वराली 
बरात करते हैं। ‘बुमढ़यरा’ सबको िरारने दौड़ती है। 
हँसते हुए बच्े इधर–उधर भरागते हैं।)
‘ए बुमढ़यरा, ए बुमढ़यरा, कहाँ जरात हऊ?’
‘सुई िोज’े
‘सुई िोज के करा करबू?’
‘थईलरा सीयब’
‘थईलरा सी के करा करबू?’
‘पईसरा रिब’
‘पईसरा रि के करा करबू?’
‘भईंस िरीदब’
‘भईंस िरीद के करा करबू?’
‘दूध दुहब’
‘दूध दुह के करा करबू?’
‘पीयब’
‘दूध पी के करा करबू?’
‘िोटराइब’
‘ए बुमढ़यरा, ए बुमढ़यरा, तोरे पी्ठी पर िून 
बहत है।’
‘पोंछ दरा’
(िून पोंछने के बहराने बच्े बुमढ़यरा की 
पी्ठ पर ्पत लगराकर भरागते हैं। ‘बुमढ़यरा’ उनहें 
पकड़ने दौड़ती है।)
यह तो हुई िेलों के सराथ इस्तेिराल होने 
वराले सरािूमहक और सुगम्ठत भराषरा–ढाँ्ों की 
बरात, मजनकी स्कूल िें पढ़नरा–मलिनरा मसिराते 
हुए कोई पूछ ही नहीं होती। स्कूल आने वराले 
छह सराल के बच्े िौमिक भराषरा िें सराधरारर 
वराकयों के सराथ तक्ण  वराकय भी इस्तेिराल करते 
हैं। सराधरारर वराकयों से आशय है वस्तुओं / करािों 
करा सरािरानय वर्णन करने वराले वराकय, जैसे— 
‘िेरी बमहन स्कूल िें पढ़ती है’, ‘िेरे मपतराजी 
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सड़क पर कराि करते ह’ै, ‘िेरे परास मकतराब 
हैं’ आमद। तक्ण  वराकयों िें दो ्ीजों / मस्थमतयों 
करा अनतर व समबनध बतराने वराले, मकसी ग़लत 
धरारररा को नकरारने और स् को स्पषट करने 
वराले वराकय आते हैं, जैसे— ‘तवरा जिीन पर है, 
्ूलहे पर नहीं’, ‘पेंमसल िेरी है, रराजू की नहीं’, 
‘दीदी िुझसे दो सराल बड़ी हैं’। बच्ों के परास 
इन वराकयों करा होनरा उनके परास कुछ उन्नत 
िौमिक भराषरा स्तर होने करा संकेत है। वयराकरर 
की क्ितराओं की बरात पहले ही हो ् ुकी है, मजसे 
लेकर घोर म्नतराएँ वयकत की जराती हैं। कोई 
स्कूल बच्ों की िुद से, घर–पमरवेश से अमज्णत 
इस भराषरा क्ितरा की थराह ले तो उसकरा आगे करा 
कराि आसरान ही होगरा। 
संक्षचेप में
बच्ों की िौमिक भराषरा क्ितराएँ जो उनहें 
पमरवेश से मिलती हैं हिें स्कूली भराषरा मशक्र के 
बरारे िें मनमनमलमित संकेत देती हैं—
एक
बच्ों की पमरवेशीय भराषरा और उनके स्कूल 
से बराहर के अनुभवों को स्कूल एक अमनवराय्ण 
टीएलएि के रूप िें स्वीकरार करे। इसे शुरुआती 
पढ़ने–मलिने करा एक आधरार बनराए। 
दो
सो्नरा–मव्रारनरा और मव्रार करा उन्नत होनरा 
िौमिक भराषरा िें भी उतनरा ही समभव है, मजतनरा 
मलमित भराषरा के सराथ। 
तीन
 इस आग्रह से भी बराहर मनकलरा जरानरा ्रामहए 
मक िौमिक भराषरा जरानने वरालरा सराक्र नहीं होतरा 
(यमद कहीं ऐसरा आग्रह है)। स्कूल पढ़नरा–मलिनरा 
मसिराकर इस सराक्रतरा करा मवस्तरार भर करतरा 
है यरा यों कहें बच्े को सराक्रतरा के एक नए 
आयराि िें दीमक्त करतरा है। 
बच्ों की िौमिक भराषराई क्ितरा और स्कूल 
के बराहर के जीवन अनुभवों को मकतराबों के ढेर 
के नी्े दबराकर कोई स्कूल शरायद ही उनहें 
अचछरा पढ़नरा–मलिनरा मसिरा पराए। 
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